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Для прогноза типов и количества неметаллических включений, 
формирующихся в процессе внепечной обработки и непрерывной 
разливки стали, широко используются методы физико-химического 
моделирования, основанного на результатах лабораторных и 
промышленных экспериментов. 
При раскислении стали сильными раскислителями - 
алюминием, кальцием, титаном, редкоземельными элементами - в 
области минимума растворимости кислорода точное определение как 
его равновесной концентрации, так и активности наталкивается на 
целый ряд экспериментальных трудностей. Это приводит к 
значительному разбросу оценок констант равновесия реакции 
раскисления и особенно значений параметров взаимодействия.  
Определённые преимущества при исследовании температурно-
концентрационных зависимостей активности элементов в 
металлических расплавах с большими отклонениями от идеальности 
обеспечивает использование теории ассоциированных растворов. 
Предполагается, что в растворе существуют устойчивые группировки 
атомов — ассоциаты RX, R2X, RX2 и т. п. (здесь R – элемент-
раскислитель, X – кислород или сера). Металлический расплав 
рассматривается как идеальный раствор мономерных атомов и 
ассоциатов. Активность элемента в расплаве равна активности 
мономерных атомов. Достоинством предполагаемого подхода является 
возможность описания кривых раскисления или десульфурации стали 
в широком концентрационном интервале. Например, для 
формирования ассоциата MeO по реакции 
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константа равновесия реакции ассоциации Касс связана с параметром 
взаимодействия 
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Данное соотношение (или аналогичные при формировании 
ассоциатов другого состава) позволяет оценить и энергию Гиббса 
формирования ассоциата. На основании предлагаемой теории 
проанализированы кривые комплексного раскисления стали 
щелочноземельными элементами и алюминием. 
 
